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Авторами статті пропонується уза-
гальнена змістовна процедура екологіч-
ного аудиту промислового підприємства, 
спрямована на пошук оптимальних шляхів 
зниження шкідливого впливу господарсь-
кої діяльності підприємств на навколиш-
нє середовище. Вказано на можливість 
застосування методик підтримки екс-
пертних рішень,що використовуються під 
час ОВНС, при виконанны екологічного 
аудита промислових підприємств
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Авторами статьи предлагается 
обобщенная содержательная процеду-
ра экологического аудита промышленно-
го предприятия, направленная на поиск 
оптимальных путей снижения вредного 
воздействия хозяйственной деятельно-
сти предприятий на окружающую среду. 
Указано на возможность применения 
методик поддержки экспертных решений, 
разработанных для процедуры ОВОС, для 
экологического аудита промышленных 
предприятий
Ключевые слова: экологический аудит, 
экспертная система, нефтегазовый ком-
плекс, окружающая среда, экологический 
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1. Вступ
Підприємства нафтогазової галузі є одним з чин-
ників, що впливають на стан навколишнього середо-
вища (НС). Тому важливого значення набуває органі-
зація ефективного екологічного контролю за роботою 
таких підприємств. З урахуванням сучасних тенден-
цій розвитку промислових виробництв, пов’язаних, 
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насамперед, з перепрофілюванням і реконструкцією 
вже існуючих об’єктів, особливу значимість набуває 
розвиток підходів, що забезпечують мінімізацію впли-
ву промислових підприємств на стадії їхнього функ-
ціонування. Завдання мінімізації негативного впли-
ву промислових підприємств може розв’язуватися на 
двох основних етапах – при плануванні й проектуван-
ні господарської діяльності та в процесі їх безпосеред-
ньої роботи. 
Деякою мірою завдання обмеження впливу діючих 
виробництв на НС вирішується системою екологіч-
ного контролю, що покликана перевіряти виконання 
планів і заходів щодо охорони природи, раціонально-
го використання природних ресурсів, оздоровлення 
навколишнього природного середовища, дотримання 
вимог законодавства й нормативів якості НС. В остан-
ні роки, з урахуванням міжнародного досвіду й в умо-
вах скорочення штату органів державного екологічно-
го контролю в Україні, особливу значимість здобуває 
ініціативна діяльність господарюючих суб’єктів, спря-
мована на вирішення завдань мінімізації впливу на 
НС. Як основний інструмент пошуку і аналізу шляхів 
попередження й скорочення впливу на НС може вико-
ристовуватися екологічний аудит (ЕА). 
Оцінка впливу підприємств на навколишнє середо-
вище (ОВНС) за допомогою екологічного менеджменту 
почала активно поширюватись в усьому світі лише в 
останнє десятиліття. На даному етапі немає достатньо 
розвитої методології обгрунтуванн заходів скорочен-
ня впливу на НС. Зокрема, не існує змістовної про-
цедури ЕА, тому її розробка являє собою актуальну 
проблему [1, 2].
2. Літературний огляд
В останнє десятиліття у світовій практиці наміти-
лися позитивні тенденції, спрямовані на вирішення 
проблем охорони природних ресурсів та екосистем 
для забезпечення подальшого екологічно сталого со-
ціально - економічного розвитку регіонів [1]. В Україні 
також починає переважати підхід до природного сере-
довища як до загального надбання всієї нації, а також 
міжнародної регіональної співдружності країн [3, 4]. 
Визначальним фактором у інституціолізаціі такого 
підходу є нове екологічне мислення. Його формуван-
ня особливо важливе на етапі великих перетворень в 
економіці України [5]. У період ринкових перетворень 
особливо актуальні проблеми охорони природних ре-
сурсів та екосистем [6, 7]. Для їх успішного практично- 
го вирішення необхідно розширення і вдосконалення 
механізму економного природокористування шляхом 
впровадження нових елементів та інструментарію при-
родоохоронного регулювання [8, 9]. Одним з найбільш 
ефективних інструментів економіко - екологічного 
контролю в процесі становлення ринкової економіки 
повинен стати екологічний аудит [10].
Підвищення ефективності природоохоронної ді-
яльності на конкретній території за рахунок впрова-
дження уніфікованих правил і методів екологічно-
го аудиту , що забезпечують незалежний, всебічний 
контроль і аналіз впливів від реалізації проектів і 
господарської діяльності на навколишнє природне се-
редовище в кінцевому підсумку приведе до зниження 
антропогенного навантаження на довкілля. Результа-
том чого стане можливим:
• скорочення забруднення атмосферного повітря;
• поліпшення якості питної води;
• скорочення споживання природних ресурсів 
та накопичення відходів;
• поліпшення міського середовища проживання;
• оптимізація витрат і витрат на природоохорон-
ну діяльність.
Різні аспекти проблеми екологізації економіки 
та екологічного аудіювання розглядалися в працях 
Т. А. Акімовой (Моїсеєнкова), А. П. Баніна, І. М. По- 
травного, а також у працях зарубіжних авторів. 
Д.–Г. Лізеганг, В. Шульца [3, 6, 11, 12]. Разом з тим, слід 
зазначити, що вони стосувалися окремих положень 
даного питання.
Для вирішення зазначених проблем потрібно 
здійснення комплексу заходів на новій методологіч-
ній основі. Однак, багато питань теорії і практики 
екологізації економіки, (у тому числі за рахунок 
впровадження процедури екологічного аудиту в умо-
вах становлення ринкових відносин в Україні) , поки 
не вирішені [12, 13].
3. Мета та задачи дослідження
Мета роботи полягає в удосконаленні процедури 
екологічного аудиту та формуванні системи методик 
підтримки експертних рішень для використання в ході 
екологічного аудиту.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі 
завдання:
1. проаналізувати і сформулювати процедуру ско-
рочення або запобігання впливу господарської діяль- 
ності підприємств на НС;
2. розробити узагальнену змістовну процедуру еко-
логічного аудиту промислового підприємства, спрямо-
вану на пошук оптимальних шляхів зниження впливу 
господарської діяльності на НС;
3. встановити можливість використання методик 
підтримки експертних рішень, які використовуються 
для оцінки впливу діяльності підприємств на навко-
лишнє середовище, у процедурі екологічного аудиту.
4. Завдання скорочення впливу господарської 
діяльності на навколишнє середовище з позицій 
системного аналізу. Особливості й шляхи розв’язку 
Особливістю завдання мінімізації впливу на НС є 
висока складність і невизначеність, пов’язані з систе-
мою “промислове виробництво — НС”, а саме: 
• невідомі закономірності, що викликають ба-
гато видів впливу, слабко вивчена більшість 
зв’язків в екосистемах і біосфері в цілому; при 
аналізі впливу (особливо великих) промисло-
вих підприємств неможливо строго обмежити 
розглянуті системи; 
• господарська діяльність може викликати ряд 
впливів на НС, дати кількісну оцінку яких 
практично неможливо; 
• у результаті можливого накладення (взає-
модії) факторів впливу може змінюватись мас-
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штаб впливів, проявлятися нові види впливу; 
зазначені ефекти в багатьох випадках також не 
піддаються кількісній оцінці; 
• відсутні показники небезпеки або хоча б рівні 
та критерії допустимості для багатьох відомих 
видів впливу; 
• відсутні підходи для одночасної агрегації мас-
штабу, ризику й соціально-економічної значу-
щості впливу.
Ці особливості визначають необхідність викори-
стання прийомів експертної оцінки для пошуку, ран-
жирування й виділення оптимальних рішень на всіх 
етапах її розв’язку. Застосування кількісних методів і 
моделей не може підвищити точності або вірогідності 
оцінки у зв’язку з тим, що їх точність лімітується 
точністю й достовірністю оцінок тих впливів (на ланд-
шафт, біоту тощо), які не піддаються чисельному про-
гнозу. Внаслідок цього, кількісні методи й моделі (такі, 
як розрахунки розсіювання забруднюючих речовин у 
повітряному і водному середовищах) ефективні пере-
важно в тих випадках, коли суттєво переважаючими є 
саме ті впливи, моделювання яких можливо.
Складність розглянутої системи приводить до не-
обхідності спеціальної ідентифікації існуючих або 
можливих прямих і непрямих впливів на НС і ранжи-
рування їх за значущістю, а також виявлення причин 
їх виникнення (видів або характеристик діяльності, 
що викликають значимі впливи). Після розробки мож-
ливих розв’язків потрібно провести вибір найбільш 
ефективних заходів. 
Принципи системного аналізу дозволяють запро-
понувати послідовність етапів скорочення й запобі-
гання впливу планованій (ОВНС) і реалізованій (ЕА) 
діяльності на НС, які наведені на рис. 1. 
Рис. 1. Процедура скорочення й запобігання впливу  
господарської діяльності на НС розроблена на засадах 
системного аналізу
Основним інструментом на всіх етапах процедури є 
експертне судження.
Дана процедура дозволяє на етапах прийняття й 
впровадження розв’язків не перешкоджати виконанню 
виробничих функцій промислового об’єкта й забез-
печити аналіз досягнутих результатів і коректування 
діяльності за його результатами.
5. Удосконалення процедури екологічного аудиту
5. 1. Процедура оцінки впливу на навколишнє 
середовище з погляду системного аналізу
Загальноприйнята процедура ОВНС [12] співстав-
лена із запропонованою послідовністю дій для розв’яз-
ку завдання зменшення впливу господарської діяльно-
сті, на засадах системного аналізу (рис. 1). Результати 
порівняльного аналізу представлені в табл. 1. 
Таблиця 1
Зменшення впливу господарської діяльності на НС-етапи 







мети й умов 
розв’язку 
завдання
Аналіз необхідності проведення ОВНС, 
вибір варіанта процедури. Постановка 
умов на виконання проектних робіт і 






Оцінка впливів ( відносно впливу на НС 
при створенні, функціонуванні, ліквідації 
об’єкта, аварійних і позаштатних ситуа-
ціях): виявлення впливів; аналіз/пророку-






 При проведенні ОВНС даний етап 
звичайно не розглядається, оскільки 
впливи визначаються виходячи із заданих 
технологічних розв’язків. Однак і в 
цьому випадку для розробки альтернатив 
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Вибір альтернатив. Вибір найбільш ефек-









Розробка техніко-економічного  
обґрунтування проекту.  
Після ухвалення рішення про можливість 
реалізації проекту —  
розробка робочого проекту.  





Розв’язок ініціатора господарської  
діяльності про реалізацію проекту. 
Перевірка повноти і якості ОВНС, рішен-
ня органів адміністративного керування 
про можливість реалізації проекту (Рішен-











виробничий екологічний контроль; 
екологічний аудит у рамках екологічного 
менеджменту на підприємстві; державний 





Аналіз виконаного порівняння показує, що за-
гальноприйнята процедура ОВНС у цілому відбиває 
послідовність дій з пошуку й практичного втілення 
методів мінімізації впливу планованої господарської 
діяльності
Специфіка процедури ОВНС проявляється в умо-
вах реалізації окремих етапів і у виборі методик.
5. 2. Процедура екологічного аудиту з погляду 
системного аналізу
Процедура ЕА має ту ж мету, що й ОВНС — мінімі-
зацію впливу на НС — і загальний предмет розгляду 
(систему “господарська діяльність — оточуюче її при-
родне й антропогенне середовища”). Принципова від-
мінність між ними визначається умовами проведення 
обох процедур і не позначається значно на послідов-
ності етапів. 
Під час ЕА господарська діяльність уже здійснюється 
або здійснювалася у минулому, і вплив на НС уже прояв-
ляється в її змінах. Внаслідок цього, при ЕА (у порівнянні 
з ОВНС) знижується необхідність у прогнозі впливів 
діяльності, менше альтернатив з розміщення об’єктів, об-
межений вибір принципових технологічних розв’язків. У 
той же час, при ЕА інформація про вплив на НС може бути 
отримана при натурному дослідженні об’єктів, та існує 
можливість ідентифікації й скорочення тих впливів, які 
важко або неможливо передбачити апріорно. Аналіз пере-
рахованих особливостей умов проведення ЕА показує, що 
вони так само, як і у випадку ОВНС, не повинні виявляти 
принципового впливу на відповідну процедуру. 
Типовий при проведенні ЕА нафтогазових під-
приємств фактичний матеріал дозволяє запропонувати 
зміст процедури ЕА (табл. 2) з позицій розв’язку завдан-
ня мінімізації впливу здійснюваної діяльності на НС.
Таблиця 2 
Зменшення впливу господарської діяльності на НС — етапи розв’язку завдання при проведенні ЕА
№ Етапу Загальне формулювання Зміст етапу
1
Уточнення мети й умов розв’язку 
завдання
Уточнення мети й визначення умов ЕА. 
Визначення об’єктів ЕА. 
Збір наявних даних. 
Аналіз наявних даних, включаючи вимоги законодавства  
й нормативних актів. 
 Визначення/вибір критеріїв, що використовуються при ЕА.  
Попередній вибір методик для використання в ході ЕА.
2
Виявлення й ранжирування 
 проблем по пріоритетах
Розробка аудиторської анкети, заповнення її силами аудийованого суб’єк-
та (підприємства).  
Визначення пріоритетних об’єктів і розробка програми ЕА. 
Відносно впливу на НС, системи екологічного менеджменту, готовності 
до аварійних ситуацій: збір і аналіз даних (шляхом обстеження території/
промплощадки, проведення інтерв’ю, аналізу документації); виявлення 
впливів на НС і проблем, що викликає або здатних  
викликати вплив на НС; 
оцінка значимості й ранжирування виявлених проблем по пріоритетах
3
Виділення причин, що викликає 
проблеми
Виділення й аналіз причин виникнення пріоритетних проблем, що викли-
кають або здатних викликати вплив на НС
4 Пошук розв’язків
Пошук шляхів вирішення пріоритетних проблем: заходів щодо скорочен-
ня впливу, компенсаторних заходів, альтернативних технічних і організа-
ційних розв’язків
5 Відбір найкращих розв’язків
Підготовка короткого звіту, обговорення проміжних результатів з  
керівництвом підприємства.  
Вибір альтернатив і найбільш ефективних заходів щодо попередження, 
скороченню й/або компенсації впливів
6
Розробка програми впровадження 
й контролю виконання розв’язків
Розробка рекомендацій із застосування альтернативних технічних і  
організаційних розв’язків, заходів щодо зменшення/компенсації впливів  
Розробка системи моніторингу впровадження альтернативних розв’язків, 
заходів щодо зменшення/компенсації впливів 
Підготовка аудиторського звіту
7 Твердження розв’язків Розв’язок замовника про реалізацію рекомендацій ЕА
8
Керування застосуванням  
розв’язків
Впровадження рекомендацій ЕА (у т.ч. додаткове консультування при 
розробці й впровадженні технічних і організаційних розв’язків)
9
Перевірка ефективності  
розв’язків
Виробничий екологічний моніторинг і контроль. 
Періодичне проведення ЕА. 
Державний екологічний моніторинг і контроль, суспільний екологічний 
контроль.
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5. 3. Узагальнена процедура проведення екологіч-
ного аудиту
Розроблена узагальнена процедура проведення ЕА 
промислового підприємства наведена в табл. 3.
Таблиця 3




Уточнення мети й визначення умов ЕА. 




Збір наявних даних; аналіз наявних даних, 
включаючи вимоги законодавства й нормативних 
актів; визначення критеріїв, що використову-
ються при ЕА; попередній вибір методик для 
використання в ході ЕА; розробка аудиторської 
анкети, заповнення її силами аудійованого суб’єк-
та (підприємства); визначення пріоритетних 




Збір і аналіз даних (у т.ч. шляхом обстеження 
території/ промплощадки, проведення інтерв’ю, 
аналізу документації); виявлення наявних про-
блем; оцінка значимості й ранжирування виявле-
них проблем по пріоритетах; виділення й 
 аналіз причин виникнення проблем 
Пошук рішень
Пошук шляхів скорочення впливу, компенсатор-
них заходів, альтернативних технічних і організа-
ційних розв’язків; підготовка короткого звіту, об-
говорення проміжних результатів з керівництвом 
підприємства; вибір альтернативних розв’язків, 
що забезпечують попередження впливу на НС; 
вибір найбільш ефективних заходів щодо скоро-






Розробка рекомендацій із застосування альтер-
нативних технічних і організаційних розв’язків, 
заходів щодо зменшення/компенсації впливів; 
Розробка системи моніторингу впровадження 





Рішення замовника про  
реалізацію рекомендацій ЕА; 




Розробка завдань і програми дій; 
впровадження рекомендацій ЕА силами підпри-
ємства; консультації при розробці й впровадженні 




Виробничий екологічний моніторинг і контроль; 
періодичне проведення ЕА; державний екологіч-
ний моніторинг і контроль, суспільний екологіч-
ний контроль
В табл. 3 виконано адаптування наведеної в табл. 2 
процедури ЕА таким чином, щоб при виділенні етапів 
процедури були відбиті як їх мета та зміст, так і органі-
заційні особливості проведення ЕА.
6. Використання методик підтримки прийняття 
експертних рішень у ході екологічного аудиту
Значимим наслідком виявленої аналогії між ціля-
ми й процедурами ОВНС і ЕА є можливість (з певними 
змінами) використовувати при проведенні ЕА мето-
дики підтримки експертних розв’язків і накопичений 
у ОВНС досвід. Застосування цих методик у ході 
ЕА дозволяє забезпечити більш високу вірогідність 
і результативність аналізу, підвищити ефективність 
діяльності аудиторів. 
Табл. 4 зазначає можливості ефективного застосу-
вання різних типів методик, зокрема, розроблених для 
використання ОВНС, при проведенні ОВНС і ЕА. Ме-
тодики вибираються на основі таких характеристик: 
• доцільності застосування методу; 
• практичної застосовності; 
• вартості використання методу; 
• одержуваним результатам; 
• вірогідності й відтворюваності методу; 
• можливості обліку впливу зміни умов на одер-
жуваний результат; 
• збалансованості всіх застосовуваних методів.
Можливості застосування методик показані в табл. 4.
Таблиця 4
Можливості застосування методик підтримки прийняття 













































































При уточненні цілей, умов і об’єктів (етап 1) у ході 
ОВНС або ЕА прості списки й картування допомага-
ють визначити, відносно яких об’єктів і видів діяльності 
буде проводитися дослідження; ідентифікувати ті види 
діяльності й об’єкти НС, взаємодія яких можлива. Для 
виявлення взаємодії, визначення його характеру й мас-
штабів (етап 2) при проведенні ОВНС використовують-
ся методики, що містять інформацію про взаємодію ан-
тропогенних факторів і об’єктів НС (звичайно, матриці 
й мережі), що доповнюються методами математичного 
(або фізичного) моделювання, що використовуються для 
визначення потужності й імовірності дії антропогенних 
факторів. При цьому для ранжирування проблем можуть 
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використовуватися спеціальні списки або матриці. При 
проведенні ЕА на цьому етапі характеристики впливу на 
НС встановлюються шляхом спостережень, інтерв’юван-
ня або аналізу документації (із застосуванням методик 
картування, простих списків — анкет, опитувачів, а також 
методу матеріального балансу), вплив же виявлених фак-
торів або причини появи встановлених змін в НС (етап 3) 
можна ефективно виявляти з використанням методик, що 
застосовуються на другому етапі процедури ОВНС. 
Для пошуку ефективних підходів до вирішення ви-
явлених проблем (етап 4) на основі досвіду проведення 
ОВНС розроблені докладні рекомендації з розв’язку най-
більше часто виникаючих проблем взаємодії антропо-
генних факторів і об’єктів НС, що представляють собою 
описові списки. Ці рекомендації можуть застосовувати-
ся й при ЕА. Крім того, методики накладення шарів до-
зволяють полегшити пошук розв’язків, пов’язаних з ви-
бором і зміною взаємного розташування об’єктів. У ході 
ЕА слід використовувати технологічні схеми й складан-
ня орієнтовних матеріальних балансів з досліджуваних 
речовин і матеріалів. Для вибору найкращих варіантів 
розроблених розв’язків (етап 5) доцільно застосовувати 
матриці або списки з ранжируванням. Вибір між ними 
робиться залежно від числа критеріїв, за якими прово-
диться ранжирування (при одночасному використанні 
декількох критеріїв застосовуються матриці). При роз-
робці програми впровадження розроблених рекоменда-
цій (етап 6) немає необхідності в спеціальних методиках, 
однак матеріали, підготовлені експертами на цій стадії, 
рекомендується представляти з використанням різних 
методик, які полегшать застосування рекомендацій на 
підприємстві. Зокрема, у такий спосіб задається основа 
для ефективного здійснення наступних стадій навіть 
без участі експертів-аудиторів. Багато наочних методик 
знаходять своє застосування також при підготовці під-
сумкових документів, при взаємодії із зацікавленими 
сторонами, що передує ухваленню рішення (етап 7). 
На стадії застосування рішень (етап 8) мають ви-
користовуватись матеріали, підготовлені експертами 
раніше. При наступній перевірці ефективності запро-
понованих рішень (етап 9), з одного боку, потрібно 
впевнитися, що вирішені проблеми, у зв’язку з якими 
вони розроблялися, для чого можна використовува-
ти різні списки. З іншого боку, при цьому необхідно 
визначити, чи не виникли негативні побічні ефекти за-
пропонованих заходів, для чого ефективні методики, 
що використовують багаторівневі матриці й мережі. 
7. Висновки
В результаті проведеного системного аналізу го- 
сподарської діяльності підприємств запропонована 
процедура скорочення або запобігання впливу на НС, 
яка дозволяє на етапах прийняття й впровадження рі-
шень не перешкоджати виконанню виробничих функ-
цій промислового об’єкта.
Проведено аналіз і порівняння кожного етапу про- 
цедури екологічного аудиту із запропонованою проце- 
дурою скорочення й запобігання впливу господарської 
діяльності на НС. В результаті розроблена удоскана- 
лена процедура ЕА з точки зору мінімізації впливу 
діяльності підприємств на НС. 
Встановлена аналогія між цілями й процедурами 
ОВНС та ЕА дала можливість використати з певною 
модифікацією при проведенні ЕА методики підтримки 
експертних рішень і накопичений у ОВНС досвід, яка в 
ході ЕА забезпечує більш високу вірогідність і резуль- 
тативність аналізу, підвищує ефективність діяльності 
аудиторів. 
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